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RÉSUMÉ
Deux nouveaux gisements de Poissons fossiles sont signalés dans le Messinien du bassin
de Nijar-Carboneras (Espagne méridionale). Le gisement du Cortijo Ruil, au Sud-Ouest
de Nijar, semble appartenir au Messinien évaporitlque. II renferme une ichthyofaune ma-
rine relativement peu diversifiée qui caractérise un dépót peu profond relativement proche
du rivage. Toutefois, la présence d'un Myctophidae: Lampanyctus licatae (Sauvage) et
d'un Gonostomatidae: Maurolicus muelleri (Gmelin) indique que le bassin de Nijar-Car-
boneras était largement ouvert sur une mer dont la profondeur devait sensiblement excé-
der 2.000 m. Le gisement post-évaporitique de la Rambla de Las Colmenas. a I'Ouest de
Gafares, a !ivré I'espece Aphanius crassicaudus (Agassiz), qui caractérise les environne-
ments lagunaires du Messinien du domaine méditerranéen.
Mots clés: Messinien, Milieu lagunaire, Milieu marin, Paléoécologie, Paléogéographie,
Poissons, Téléostéens.
RESUMEN
Se han encontrado dos nuevos yacimientos de peces fósiles en el Mesiniense de la
cuenca de Nijar-Carboneras (España meridional). El yacimiento del Cortijo Ruil, al Oeste
de Nijar, parece pertenecer al Mesiniense evaporítico. Contiene una ictiofauna marina re-
lativamente poco diversificada que caracteriza un depósito poco profundo, próximo a la
orilla. De todos modos, la presencia de un Myctophidae: Lampanyctus licatae (Sauvage) y
de un Gonostomatidae: Maurolicus muelleri (Gmelin) indica que la cuenca de Nijar se
abria ampliamente a un mar cuya profundidad Jebía superar considerablemente los 2.000
m. El yacimiento postevaporítico de la Rambla de las Colmenas, al Oeste de Gafares, ha
suministrado la especie Aphanius crassicaudus (Agassiz) que caracteriza los ambientes la-
gunares del Mesiniense del área mediterránea.
Palabras clave: Mesiniense, Ambiente lagunare, Ambiente marina, Paleoecologia, paleo-
geografia, Peces, Teleosteos.
ABSTRACT
Two new fossil fish-Iocalities are reported from the Messinian of the Nijar-Carboneras
basin (South Spain). That of Cortijo Ruil, South-West of Nijar, seems to take part in the
evaporitic Messinian. It yiclds a marine, poorly diversified, fish-fauna which characterizes
a shallow deposit sedimented relatively near the sea-shore. However, the occurrence of a
Myctophid: Lampanyctus licatae (Sauvage) and of a Gonostomatid: Maurolicus muelleri
(Gmelin) demonstrates that the Nijar-Carboneras basin was widely open to the sea, the
depth of which probably sensibly exceeded 2.000 m. The post-evaporitic locality of Ram-
bla de las Colmenas, westward of Gafares, has provided the species Aphanius crassicau-
dI/S (Agassiz), which characterizes the lagoonal Messinian environments of the Mediterra-
nean area.
Key words: Messinian, Lagoonal environment, Marine environment, Palaeoecology, Pa-
laeogeography, Fishes, Teleosts.
(*) Institut géologique Albert de Lapparent, 21 rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06.
(**) 17, rue du Docleur Magnan, 75013 Paris el U.A. 720 du eN.R.S.































Fig. l.-(A) Situation géographique du bassin de Nijar-Carboneras el localisation des gisemenls éludiés (B el C). (B) Localisalion
du gisemenl du Cortijo Ruil. (C) Localisation du gisement de la Rambla de Las Colmenas.
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Introduction
Les deux nouveaux gisements de Poissons fos-
siles décrits dans le présent article ont été décou-
verts par l'un de nous (G.c.) en 1982 et 1983, au
cours de la préparation d'une étude géologique
détaillée du bassin de Nijar-Carboneras (de la
Chapelle, 1988). Le matériel recueilli a cette oc-
casion est conservé a l'Institut de Paléontologie
du Muséum national d'Histoire naturelle de Pa-
ris, sous les numéros M.N.H.N.P. NIJ 1 aNIJ 76
(Cortijo Ruil) et SOR 101 a SOR 126 (Rambla
de Las Colmenas).
Contexte géologique régional (G.C.)
Généralités
Le bassin de Nijar-Carboneras (essentiellement
constitué de terrains néogenes et quaternaires)
est établi sur les matériaux cristallophylliens des
nappes bétiques internes. Ce bassin néogene
d'allure globalement triangulaire s'ouvre vers
I'Ouest sur la plaine d'Almería. Sa limite méri-
dionale correspond a l'actuel littoral méditerra-
néen, tandis que sa bordure septentrionale est
matérialisée par les massifs bétiques d' Alhamilla
et de Cabrera qui limiterent durant le Miocene
les communications entre ce bassin et celui de
Sorbas situé plus au Nord (Fig. 2).
Deux domaines paléogéographiques et structu-
raux, séparés par un vaste décrochement linéaire
NE-SW, composent le bassin de Nijar-Carbone-
ras. Sont ainsi distingués:
Un domaine septentrional correspondant a
la transgression miocene sur le substratum
bétique. Ces dépóts d'ages Tortonien supé-
rieur a Quaternaire sont -notamment au
Miocene- a dominance marneuse et cor-












Fig. 2.-Plan de situation des coupes dans le bassin de Nijar-Carboneras. A: Cortijo Ruil; B: Rambla de Las Colmenas. 1: substra-
tum bétique; 2: volcanites miocenes; 3: dépóts néogenes; 4: gypse sélénite; 5: limite des affleurements pliocenes; 6: accident de Car-
boneras.
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Un domaine méridional caractérisé par la
présence de puissantes assises volcaniques
d'age Miocene inférieur et d'une couverture
sédimentaire réduite a cachet récifal et pa-
rarécifal d'age Miocene supérieur a Plioce-
neo
Les Gisements
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4. Niveau détritique grossier (sables et gra-
viers) remaniant des carbonates néritiques bio-
clastiques (calcaire a Serpules et Mélobésiées).
5. Alternances infra-centimétriques d'argiles
claires tres laminées et de sables roux fins a mo-
yens. Microfaune oligospécifique OU dominent
des Orbulines de taille réduite. Présence de quel-





Les deux gisements étudiés sont d'age messi-
nien. lIs appartiennent au domaine septentrional
du bassin de Nijar et prennent place dans la tri10-
gie désormais classique du Messinien de Méditer-
ranée occidentale, a savoir, de bas en haut:
A- Des marnes livides pré-évaporitiques par-
fois terrigenes a microfaune pélagique abondante
appartenant a la biozone a Globorotalia medite-
rranea Catalano & Sprovieri. Leur puissance at-
teint 100 a 150 metres.
B- Un ensemble de laminites silto-carbonatées
et diatomitiques comportant d'épaisses assises
gypseuses discontinues qui correspondent a la pé-
riode évaporitique. Sa puissance varie de 20 a 50
metres.
C- Un complexe marno-détritique (dit post-
évaporitique) d'extension et de puissance varia-
bles selon les secteurs. L'épaisseur de ce comple-
xe, qui peut atteindre une cinquantaine de me-
tres, se réduit parfois a moins de 10 metres.









Fig. 3.-Coupe du Messinien fossilifere du Cortijo Ruil. Les nu-
méros renvoient au texte.
Ce gisement prend place dans les facies laminés
qui constituent le sommet de la séquence B du
Messinien. La coupe (Fig. 3) qui se situe au-des-
sus de l'épaisse série marneuse du Messinien infé-
rieur, illustre le confinement du bassin durant la
crise évaporitique. Néanmoins, dans ce secteur,
la crise messinienne n'est pas matérialisée par des
accumulations de gypse mais par un ensemble de
laminites silto-carbonatées ne montrant pas de fi-
gures d'émersion. On distingue de bas en haut
(les numéros renvoient a la figure 3):
1. Mames vertes a Foraminiferes planctoni-
ques, comportant des bancs diatomitiques tres ri-
ches en Actinocyclus octonarius Ehrenberg et
Thalassionema nitzschioides (Grunow) van
Heurck.
2. Alternances infra-centimétriques d'argiles
grises et de fines intercalations de gres roux. La
microfaune y est abondante mais en mauvais état
(Globorotalia humerosa (Takaynagi & Saito),
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6. Mames gris clair laminées et tres finement
silteuses comportant deux ou trois bancs de diato-
mite massive, renfermant Thalassionema nitzs-
chioides (Grunow) van Heurck. Macrofaune peu
diversifiée (Echinides et Lamellibranches) mais
relativement abondante: Brissopis saheliense Po-
mel, Nucula (Lamellinucula) sulcata Bronn, Pro-
peamussium sp., Myrtea spinifera (Montagu).
7. Mames calcareuses gris clair a beige clair a
lamination millimétrique constituant le niveau
fossilifere a Poissons dans lequel ont également
été récoltés quelques restes végétaux: Typha latis-
sima Heer, Pinus sp., Quercus sp. et Myrica (?)
sp.
8. Mames compactes a silex nectiques.
9. Masse chaotique reposant sur les niveaux
précédents par l'intermédiaire d'un puissant plan
de ravinement. Les blocs remaniés sont consti-
tués par divers facies miocenes. Ils sont enrobés











Fig. 4.-Coupe du Messinien post-évaporitique fossilifere de la
Rambla de Las Colmenas.
10. Blocs métriques de calcaires organogenes
messiniens emballés dans des sables a Lamelli-
branches d'age Pliocene inférieur.
Rambla de Las Colmenas (Fig. 1C)
Ce gisement, situé dans la partie méridionale
de la commune de Sorbas, prend place dans la
séquence C (complexe post-évaporitique) du
Messinien.
La coupe (Fig. 4), observable dans un petit ra-
vin orienté Nord-Sud, permet une description 10-
cale complete 1u complexe détritique post-évapo-
ritique. On y reconnait, de bas en haut, les unités
lithologiques suivantes (les numéros renvoient a
la figure 4):
1. Gypse sélénite massif en gros cristaux ma-
clés constituant le sommet de la séquence évapo-
ritique.
2. Mames gypseuses emballant des blocs de
gypse bien cristallisé.
3. Grainstone sableux microsparitique a pel-
lets, oolithes, rares Miliolidae et débris stromato-
lithiques. Présence de quelques lentilles de gypse
détritique (gypsarénite).
4. Mames et argiles silteuses beiges a ocres,
tres finement laminées. Outre les Poissons: A-
phanius crassicaudus (Agassiz), ce niveau a livré
des restes végétaux faiblement triturés (feuilles).
On notera également la présence de rares Orbuli-
nes.
5. Mudstone beige clair tres dur, en lits centi-
métriques bien stratifiés et mame claire a galets
de dolomie bétique et de calcaire récifal. Faune
se limitant a quelques Ostracodes lisses et a des
Foraminiferes tres érodés (vraisemblablement re-
maniés). Présence de débris ligniteux abondants
dans les intervalles calcaires.
6. Mames a lentilles sableuses. Fossiles rares
et en mauvais état: oogones de Charophytes et
Ostracodes.
7. Mames claires apparemment azoiques a in-
tercalations de conglomérats torrentiels (maté-
riaux essentiellement d'origine bétique). Base
fortement ravinante.
8. Sables jaunes a Lamellibranches du Plioce-
ne inférieur.
Etude paléontologique <J.G.)
L'ichthyofaune marine du Cortijo Ruil
Le matériel récolté a proximité du Cortijo Ruil
se compose de 76 spécimens fossilisés dans un ni-
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veau de mames finement litées. En dépit de leur
état de conservation parfois médiocre et de leur
caractere quelquefois incomplet, il a été possible
de déterminer la plupart des pieces recueillies qui
témoignent de I'existence dans le gisement d'une
dizaine de genres différents.
Famille Gonostomatidae
Genre MauroJicus Coceo
Maurolicus muelleri (Gmelin) (Fig. 5-6; PI. 1,
fig. 1).
Cette espece est représentée dans le gisement
par 21 spécimens, inventoriés M.N.H.N.P.-NIJ 2
a 22, ce qui correspond a 28% de l'ensemble du
matériel recueilli. A I'exception d'un individu
dont la longueur standard n'excede pas 15,5
mm., tous les autres spécimens ont une longueur
standard comprise entre 28 et 36 mm. La tete est
relativement grande puisque sa longueur, qui égale
environ 1/3 de la longueur standard, est sensible-
ment plus grande que la hauteur maximale du
corps, laquelle est comprise de 4 a5 fois dans cet-
te meme dimensiono
La tete. De forme massive, puisque sa hauteur
représente environ les 3/4 de sa longueur, la tete
est caractérisée par le grand développement de
I'orbite dont le diametre horizontal excede le
tiers de la longueur de la tete. La cavité buccale
oblique est de taiHe modérée car l'articulation de
la mandibule prend place sous la partie antérieu-
re de l'orbite. La mandibule, dont le bord oral
est pratiquement rectiligne, parait sensiblement
prognathe (sa région symphysaire fait saillie par
rapport a la machoire supérieure). La région
operculaire, relativement large, constitue pres du
tiers de la longueur de la tete.
Smx
Pmx
Fig. 5.-Mauro/icus muelleri (Gmelin). Machoire supérieure du
spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 60 , Mx: maxillaire; Pmx: prémaxil-
¡aire; Smx: supramaxillaire.
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En raison de I'état de conservation assez mé-
diocre de la plupart des individus récoltés, une
description détaillée de l'anatomic céphalique de
ces Poissons demeure impossible. Néanmoins, les
os de la machoire supérieure sont observables sur
le spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 6D (Fig. 5). Le
cleithrum est également visible sur le meme spé-
cimen (Fig. 6A), tandis que le posttemporal, bifi-
de, caractérisé par sa branche dorsale effilée, est
fossilisé sur la piece inventoriée M.N.H.N.P.-NIJ
15 (Fig. 6B).
Le eorps. La colonne vertébrale se compose de
34 ou 35 vertebres dont, le plus fréquemment 14
ou 15 abdominales et 19 ou 20 postabdominales.
Les cotes sont longues puisque ceHes situées en
avant des nageoires pelviennes atteignent prati-
quement le bord ventral de la cavité abdominale.
Leur nombre parat avoir été d'environ 10 ou 11
paires. Des os intermusculaires (epineuraLia et
epipleuralia) sont présents jusque dans la partie
antérieure de la région abdominale.
o 1mm! ,
A
Fig. 6.-Mauro/icus muelleri (Gmelin). A: cleithrum du spéci-
men M.N.H.N.P.-NIJ 60 , B: posttemporal du spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 15.
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La nageoire caudale, bifurquée, a une longueur
qui représente environ 1/5 de la longueur stan-
dard. Son nombre de rayons n'est pas connu avec
précision. Elle est soutenue par un endosquelette
constitué de trois éléments. Le plus postérieur cor-
respond au complexe uro-terminal qui supporte
le parhypural, long et étroit, et les deux plaques
hypurales triangulaires résultant respectivement
de la fusion des deux hypuraux inférieurs et des
troisieme et quatrieme hypuraux. Ces deux pla-
ques sont surmontées par un hypural supérieur
tres étroit accolé a I'uroneural. En avant du com-
plexe uro-terminal prennent place deux centra
préuraux libres qui portent des neurapophyses et
des hémapophyses allongées qui soutiennent les
rayons marginaux situés a I'avant des lobes dorsal
et ventral de la nageoire caudale.
La nageoire dorsale, implantée un peu en
arriere du milieu de la distance séparant la pointe
du museau de I'extrémité postérieure des hypu-
raux, se compose d'une douzaine de rayons. Son
endosquelette comporte 11 ou 12 axonostes pro-
ximaux, comme le montrent les spécimens
M.N.H.N.P.-NIJ 11 et NIJ 13.
La nageoire anale qui débute a la verticale de
la base du dernier lépidotriche dorsal est généra-
lement mal conservée, ce qui n'a pas permis de
déterminer le nombre des-lépidotriches qui la
composent. Nous avons pu toutefois établir que
la longueur de sa base équivaut approximative-
ment a celle de 8 a 10 centra vertébraux.
Les pectorales, qui occupent une position basse
sur le flanc, sont insérées en position tres anté-
rieure, au-dessous de la branche inférieure du
cleithrum. Comme le montre le spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 8, elles se composent d'environ
17 lépidotriches dont la longueur maximale égale
approximativement la moitié de la distance sépa-
rant leur base de celle des nageoires pelviennes.
Les pelviennes, insérées un peu en avant de la
verticale passant par l'origine de la dorsale, pren-
nent place approximativement entre les 2/3 et les
3/4 de la distance séparant la base des pectorales
de I'origine de l'anale. Elles se composent d'envi-
ron 7 lépidotriches de taille médiocre puisque
l'extrémité des plus longs d'entre eux dépasse a
peine la moitié de la distance séparant leur base
de I'origine de l'anale.
Les écailles n'ont pas pu etre observées, ce qui
n'a pas permis de constater la présence de pho-
tophores.
Rapports et différences. Aucune différenc~ no-
table ne permet de distinguer les fossiles décrits
précédemment de ceux du Messinien de Licata,
Oran, Senigallia, Gabbro, Bessima, Pecetto di
Valenza et Mondaino décrits par Arambourg
(1925, 1927), d'Erasmo (1930a, 1930b), Leonar-
di, (1959), Sturani & Sampó (1973) et Bedini el
al., (1986) sous les noms Clupea gregaria (Bos-
niaski) Franceschi, Sahelinia gregaria (Bosniaski)
Franceshi et Maurolicus gregarius (Bosniaski),
avant d'etre placés par Landini & Menesini




Paralepis cf. albyi (Sauvage). (PI. 1, fig. 2).
Nous pensons devoir rapporter au genre Para-
lepis Cuvier deux spécimens fragmentaires en
double empreinte (M.N.H.N.P.-NIJ 58D+G et
59D +G), un fragment de tete en double empreinte(M.N.H.N.P.-NIJ 61D+G), un toit cnlnien isolé
quelque peu incomplet (M.N.H.N.P.-NIJ 60), et,
sous réserve, un fragment de corps médiocrement
conservé (M.N.H.N.P.-NIJ 75).
Le toit cnlnien du spécimen M.N.H.N.P.-NIJ
59D (PI. 1, fig. 2) est long et étroit puisque sa lar-
geur maximale, mesurée dans la région postorbi-
taire, est comprise enviran 2,5 fois dans la lon-
gueur de I'ensemble formé par les frontaux et les
pariétaux, ces derniers, tres réduits, étant rejetés
en position latérale par rapport au supraoccipital.
La mandibule, visible sur les spécimens
M.N.H.N.P.-NIJ 58D et NIJ 61 D+G , s'articule sous
la région postérieure de I'orbite. Caractérisée par
son bord oral pratiquement rectiligne, elle est
longue et relativement basse puisque sa hauteur
maximale représente environ le quart de sa lon-
gueur. Comme le montre le second spécimen, le
bord oral du dentaire porte de grandes dents en
forme de cane aplati, entre lesquelles prennent
place d'autres dents de forme semblable, bien que
sensiblement plus petites. Le bord oral du palatin
est également garni de dents semblables a celles
du dentaire.
Le préopercule, observable sur la piece inven-
toriée M.N.H.N.P.-NIJ 61 D , est relativement
étroit; il est caractérisé par I'angle de ses deux
branches qui atteint environ 145°. Le meme spé-
cimen montre également I'opercule, de fOJ:me
plus ou moins ovoide, au-dessous duquel on dis-
tingue le pracessus articulaire du sousopercule.
Le cleithrum est conservé sur les spécimens
M.N.H.N.P.-NIJ 58D+G etNIJ 59D+G • C'est un os
falciforme, terminé en pointe dorsalement et
dont la branche ventrale est élargie en spatule.
Du corps, on ne connait que les 29 vertebres
antérieures (spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 58G , ca-
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ractérisées par leurs centra allongés dont la hau-
teur représente les 2/3 de la longueur et dont les
flancs sont ornés de deux C[f~tes longitudinales.
lis portent des neurapophyses gréles, comme on
peut le voir sur le fossile inventorié M.N.H.N.P.-
NIJ 590+G .
Les cotes pleurales sont a la fois gréles et rela-
tivement courtes. Leur nombre n'est pas connu.
Les écailles, de type cycloide, sont ornées de
nombreux circuli concentriques dont la densité
est d'environ 55 au millimetre.
Rapports et différences. En dépit du caractere
fragmentaire des restes de Paralepididae recueil-
lis dans le gisement du Cortijo Ruil, il est seule-
ment possible de préciser qu'ils appartiennent au
genre Paralepis Cuvier, comme le montrent a la
fois l'anatomie céphalique et la présence d'écail-
les. Ce genre n'étant représenté que par une seu-
le espece dans le Messinien de Méditerranée occi-
dentale, il nous a paru justifié de désigner le ma-
térie! décrit précédemment comme Paralepis cf.
albyi (Sauvage).
On notera que le genre Paralepis Cuvier est as-
sez largement répandu dans le Messinien marin
de Méditerranée occidentale Ol! l'espece P. albyi
(Sauvage) a été précédemment signalée aLicata,
Oran, Senigallia, Columbares, et Mondaino
(Arambourg, 1925, 1927; d'Erasmo, 1930a;





Vingt-huit individus inventoriés M.N.H.N.P.-
NIJ 23 a 46, NIJ 67 a 69 et NIJ 71 représentent
cette espece dans le gisement de Cortijo Ruil,
soit 37% de l'ensemble de l'ichthyofaune. Leur
longueur standard est comprise entre 23,5 et 38
mm., bien qu'un spécimen incomplet semble
avoir été un peu plus grand (42 mm. environ). Le
corps est élancé: sa hauteur maximale représente
le plus souvent 114 a 1/5 de la longueur standard,
ce rapport pouvant toutefois s'abaisser jusqu'a 1/
7 chez certains individus. La tete, de forme poin-
tue vers l'avant, constitue environ le tiers de la
longueur standard.
La téte. L'état de conservation médiocre des in-
dividus récoltés ne permet pas d'en donner une
description détaillée. On notera toutefois que la
mandibule, tres longue, s'articule avec le cnlne
en arriere de la verticale passant par le bord pos-
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Fig. 7.-LlImpanyclus liCl/lae (Sauvage). Miíchoire supérieure du
spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 24. Mx: maxillaire; Pmx: prémaxil-
laire.
térieur de l'orbite. La machoire supeneure du
spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 24, fossilisée isolé-
ment (Fig. 7; PI. 1, fig. 3) permet d'observer le
prémaxillaire et le maxillaire, tous deux longs et
étroits. L'extrémité postérieure du maxillaire pa-
ralt tres faiblement élargie. On notera que le
bord oral du prémaxillaire est garni de nombreu-
ses petites dents coniques qui devaient etre dispo-
sées sur plusieurs rangées. Comme le montre le
fossile inventorié M.N.H.N.P.-NIJ 45, l'hyoman-
dibulaire et l'opercule -ce dernier relativement
étroit- sont assez nettement inclinés vers
l'avant. On y voit également le cleithrum, régu-
lihement arrondi, dont les deux branches déter-
minent un angle d'environ 120°. Enfin, le spéci-
men M.N.H.N.P.-NIJ 23 permet d'observer le
posttemporal bifide.
Le corps. La colonne vertébrale se compose
généralement de 34 ou 35 vertebres parmi lesquel-
les on dénombre 14 a 16 abdominales et 18 a 20
postabdominales. Les centra vertébraux, tous
plus longs que hauts, présentent une constriction
médiane.
Les cotes pleurales, au nombre d'environ 13
paires, paraissent avoir été aplaties dans leur ré-
gion distale, comme le montre le spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 350sur lequel on observe égale-
ment des os intermusculaires greles: les epineura-
lia sont présents tout le long de la colonne verté-
brale tandis que les epipleuralia sont confinés
dans la région postabdominale.
La nageoire caudale, fourchue, n'est jamais
suffisamment bien conservée pour qu'on puisse
déterminer le nombre de ses lépidotriches. Elle
est soutenue par un squelette axial constitué par
le complexe uro-terminal et deux vertebres préu-
rales libres. Le complexe uro-terminal supporte
le parhypural et probablement 5 hypuraux, tandis
que les deux centra préuraux libres supportent
des neurapophyses et des hémapophyses allon-
gées.
La nageoire dorsale débute un peu en avant du
milieu du corps, mesuré de la pointe du museau
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au bord postérieur des hypuraux, la distance
anté-dorsale représentant généralement de 44 a
46% de la longueur standard. Elle se compose le
plus souvent de 11 ou 12 lépidotriches. La lon-
geur du plus long rayon eXl:ede légerement la
hauteur maximale du corps. L'endosquelette de
la dorsale se compose de 12 o,U 13 axonostes pro-
ximaux robustes dont un bifide situé a l'avant.
La nageoire anale occupe une position reculée
puisqu'elle débute en arriere de la verticale pas-
sant par la base du dernier lépidotriche dorsal.
Elle comporte environ 13 rayons supportés par
un endosquelette composé de 12 axonostes proxi-
maux dont les deux antérieurs, tres longs, entrent
en contact avec les hémapophyses correspondan-
tes. La longueur de sa base égale approximative-
ment celle de la base de la dorsale.
Les nageoires pectorales, de taille modérée,
puisque I'extrémité de leurs plus longs rayons ne
dépasse pas la base des pelviennes, sont générale-
ment incomplement conservées, si bien qu'il est
impossible de déterminer leur composition préci-
se.
Les nageoires pelviennes, insérées au-dessous
de la nageoire dorsale, semblent avoir été un peu
plus proches de la base des pectorales que de
l'origine de l'anale. Composées de 7 ou 8 lépido-
triches, elles sont de taille modérée, de sorte que
l'extrémité distale de leurs plus longs rayons n'at-
teint pas l'origine de l'anale. Les os pelviens sont
grands, comme le montre le spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 24 sur lequel on constate que
leur longueur est supérieure a la moitié de la dis-
tance pectoro-pelvienne.
Les écailles, de type cycloide, sont ornées de
nombreux circuli concentriques dont la densité est
proche de 40 au millimetre. Des radii sont pré-
sents sur leur champ antérieur. Aucun photopho-
re n'a pu etre observé.
Rapports et différences: D'apres I'ensemble de
leurs caracteres morphométriques et méristiques
et la forme de leur tete, pointue vers I'avant, les
Poissons décrits précédemment peuvent etre rap-
portés sans hésitation a I'espece Lampanyctus /i-
catae (Sauvage), dont ils possedent tous les princi-
paux caracteres. Le fait qu'aucun photophore ne
soit conservé sur le matériel étudié n'est pas de
nature a remettre en cause cette détermination
car, comme l'a noté Arambourg (1925) au sujet
des fossiles de Licata (Sicile), les photophores de
cette espece sont de petite taille et généralement
invisibles sur les fossiles.
On notera en revanche que la morphologie du
maxillaire, qui n'est que faiblement élargi posté-
rieurement, differe légerement de ceHe des espe-
ces actuelles du genre Lampanyctus Bonaparte
puisque Fraser-Brunner (1949) utilise le fait que
le maxillaire est "Iégerement mais brusquement
élargi postérieurement" comme caractere diag-
nostique de ce genre. L'appartenance de I'espece
L. /icatae (Sauvage) au genre Lampanyctus Bona-
parte est donc quelque peu incertaine.
11 convient enfin de souligner le fait que la dé-
couverte de I'espece Lampanyctus licatae dans le
Messinien du bassin de Nijar-Carboneras étend
sensiblement sa distribution géographique puis-
qu'elle n'était connue précédemment qu'en Italie
ou elle a été identifiée par Arambourg (1925),
d'Erasmo (1930a, 1930b), Leonardi (1959) et Be-




Zeus sp. (PI. Il, fig. 1).
Nous rapportons au genre Zeus L. un petit spé-
cimen dont la longueur standard n'atteignait pas
15 mm. La tete de ce fossile, inventorié
M.N.H.N.P.-NIJ 64 est malheureusement incom-
plete (la région ethmoidienne manque) et dans
un état de conservation tel qu'il n'est pas possible
d'en donner une description anatomique.
Le corps. 11 est caractérisé par sa forme trapue:
sa hauteur représente en effet environ les 2/3 de
la longueur standard estimée. La région abdomina-
le paralt avoir été courte. La colonne vertébrale
est incompletement observable, au point que l'on
ne peut pas déterminer le nombre de vertebres
abdominales et qu'on a seulement pu dénombrer
15 vertebres postabdominales.
La nageoire caudale, étroite, en forme de pa-
lette tronquée a son extrémité distale, semble
composée de 12 ou 13 rayons principaux.
La nageoire dorsale, qui débute juste en arrie-
re de la tete, est tres longue puisque la base de
son dernier rayon se situe approximativement au-
dessus de l'antépénultieme vertebre postabdomi-
nale. Elle se composait d'au moins 7 épines, tan-
dis que le nombre de lépidotriches devait etre
proche de 24, si l'on se réfere aux nombreux axo-
nostes proximaux tres allongés qui les soute·
naient. Cinq écussons osseux subtriangulaires (PI.
Il, fig. 1) sont visibles le long du bord dorsal de
l'animal, en arriere de la partie épineuse de la na-
geolfe.
De la nageoire anale ne subsistent que les res-
tes de deux des épines et les empreintes d'une
quinzaine de lépidotriches. Cinq écussons osseux
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semblables a ceux observés dans la région dorsale
sont présents a la base des lépidotriches antérieurs
(PI. n. fig. 1). L'endosquelette de la nageoire
anale n'est qu'incompletement conservé. On re-
marque cependant le grand développement de
son élément antérieur, long, robuste et arqué, qui
s'accole a l'hémapophyse de la premiere vertebre
postabdominale pour constituer le complexe hé-
maxanal.
Les nageoires pectorales n'ont laissé que les
empreintes de 6 lépidotriches. Elles sont suppor-
tées par la ceinture scapulaire dont on reconnait
principalement le c1eithrum, caractérisé par le
grand développement de sa branche inférieure,
qui détermine avec la branche supérieure un an-
gle d'environ 1300 • On notera que I'angle posté-
rieur du c1eithrum ne semble pas avoir porté
d'épine. Les deux postcleithra ventraux sont éga-
lement visibles.
Les nageoires pelviennes, insérées un peu en
avant de la base des pectorales n'ont laissé que
des empreintes assez confuses.
Les écailles n'ont laissé aucune trace a l'excep-
tion de deux ou trois écussons de la carene abdo-
minale que l'on peut distinguer entre la partie in-
férieure du cleithrum et l'extrémité distale du
complexe hémaxanal.
Rapports et différences. En dépit de son état
de conservation médiocre, il est possible d'attri-
buer au genre Zeus L. le fossile décrit ci-dessus,
comme I'indique en particulier la présence de pe-
tits écussons ossifiés a la base des nageoires dor-
sale et anale. Le fait que ces écussons semblent
avoir été absents a la base de la dorsale épineuse
permet en effet d'écarter le genre Zenopsis Gill.
Faute de connaitre les caracteres méristiques de
ce spécimen, ilest cependant impossible d'en
proposer une détermination spécifique. Cest
pourquoi nous le désignons ici comme Zeus sp.
11 est a noter que, jusqu'á présent, seuls deux
gisements messiniens, Oran et Senigallia, avaient
livré des représentants du genre Zeus L. (Aram-
bourg, 1927; d'Erasmo, 1930a).
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L'opercule, plus long que haut, atteint prati-
quement 10 mm. dans sa plus grande dimensiono
11 est caractérisé par sa forme générale ovoide,
exception faite de son bord antérieur rectiligne. 11
porte une ornementation de type réticulé, consti-
tuée principalement par une vingtaine de cotes
qui rayonnent a partir d'un point proche de I'an-
gle antéro-dorsal de I'os. Sur ces cotes rayonnan-
tes prennent appui de petits filets transverses qui
donnent a la surface de I'os son aspect réticulé.
Rapports et différences. L'état de conservation
médiocre de l'unique Syngnathe récolté ne per-
met pas d'en préciser valablement les affinités.
Toutefois, le fait que I'ornementation de l'oper-
cule ne semble pas différer de celle observée chez
I'espece messinienne S. albyi Sauvage, nous a in-
cité a désigner ce fossile comme S. d. albyi Sau-
vage.
11 est a remarquer que I'espece S. albyi Sauva-
ge est tres largement répandue dans le Messinien
marin de Méditerranée occidentale OU elle est
présente daos tous les principaux gisements étu-
diés a ce jour (Arambourg, 1925, 1927; d'Eras-
mo, 1930a, 1930b; Leonardi, 1959; Sturani &
Sampó, 1973; Bradley & Landini, 1984; Bedini el
al., 1986).
Famille Priacanthidae (?)
Genre Priacanthus Oken (?)
Priacanthus (?) sp. (Fig. 8).
Nous rapportons avec doute au genre Priacan-
thus Oken un fragment de Poisson désarticulé in-
ventorié M.N.H.N.P.-NIJ 63A+B' Ce rapproche-
ment se fonde sur la morphologie des écailles
(Fig. 8), de forme ovoide, ornées d'une série de
circuli concentriques et dont le bord libre porte
quelques longues spinules, dont la longueur peut
atteindre environ le tiers de la longueur de l'écai-
lle.




Syngnathus cf. albyi Sauvage
Le genre Syngnatus L. n'est représenté dans le
gisement que par un seul individu incomplet
(M.N.H.N.P.-NIJ-57D +O ) sur lequel on peut ob-
server l'arriere de la tete -et plus particuliere-
ment l'opercule-, ainsi que l'avant du tronc,
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Famille Trichiuridae
Genre Lepidopus Gouan
que la plus grande d'entre elles, M.N.H.N.P.-NIJ
51 o+G (Pi. 11, fig. 2) a une longueur d'environ 50
mm., ce qui correspond a un individu dont la lon-
gueur standard devait mesurer environ 360 mm.
Sur ce spécimen, observable en vue latérale, on
constate que la ligne des frontaux, qui s'éleve
d'abord régulierement, fait ensuite légerement
saillie au-dessus de la partie postérieure de l'orbi-
te, ce qui parait résulter de la réunion de deux
cretes longitudinales, comme c'est le cas chez
l'espece actuelle Lepidopus caudatus Euphrasen.
L'arriere du neurocrane n'a laissé qu'une empreinte
indistincte sous laquelle prend place le parasphé-
noide qui parait relativement grele. La cavité
buccale est tres longue puisque l'articulation de la
mandibule .avec le crane se situe sous la partie
postérieure de l'orbite. Sur la piece inventoriée
M.N.H.N.P.-NIJ 51G , on distingue seulement la
région antérieure des deux prémaxillaires. Au-
dessous de la partie la plus large du prémaxillaire
gauche prend place une forte dent caniniforme
dont l'extrémité distale est malheureusement bri-
sée, alors que la dent caniniforme antérieure, fai-
blement crantée a son extrémité distale est visible
a l'avant du prémaxillaire droit (Fig. 9A). En
arriere de cette dent prend place une série de pe-
tites dents coniques comprimées latéralement. La
mandibule, relativement longue, est caractérisée
par sa forme triangulaire. Son bord oral est garni
d'une rangée d'assez petites dents comprimées la-
téralement, dont le nombre devait etre proche
de 16, et d'une dent caniniforme portée par la ré-
gion symphysaire. L'opercule, de forme prati-
quement trapézoidale, est sensiblement plus long
que haut: sa plus grande dimension horizontale
représente environ une fois et demie la hauteur
de son bord antérieur. Comme chez l'espece ac-
tuelle L. caudatus Euphrasen, le contour postéro-
dorsal de l'os est nettement lascinié. Il en est de
meme pour le bord postérieur du sousopercule.
L'épihyal et le cératohyal distal sont semblables a
ceux de L. caudatus Euphrasen.
Rapports et différences: En raison de l'état frag-
mentaire du matériel recueilli, il est assez difficile
d'en donner une détermination spécifique vala-
ble, de fa<;on certaine, pour tous les spécimens.
Néanmoins, le nombre élevé de dents portées par
le dentaire (environ 16 contre 10 chez L. albyi
Sauvage) et la morphologie de la dent antérieure
du prémaxillaire conduisent a établir la présence
dans le gisement de l'espece L. proargenteus
Arambourg. Cette espece n'était connue jusqu'a
présent que dans le Messinien marin d'Oran, des
environs de Bra (La Morra?) et de Pecetto di Va-
lenza (Arambourg, 1927; d'Erasmo, 1952; Stura-









Six fragments inventoriés M.N.H.N.P.-NIJ 48
a 51, 53 et 54 témoignent de la présence du genre
Lepidopus Gouan dans le gisement. Deux d'entre
eux sont des tetes isolées (M.N.H.N.P.-NIJ 51o+G
et 54o+G), tandis que les quatre autres correspon-
dent a des fragments de tronc, parfois de petite
taille, comme c'est le cas pour le spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 53o+G dont la hauteur du tronc
mesure seulement 2,5 mm., alors qu'elle atteint
10,5 mm. sur le fossile inventorié M.N.H.N.P.-
NIJ 48. En revanche, les tetes isolées apparte-
naient a des individus de plus grande taille puis-
Lepidopus proargenteus Arambourg (Fig. 9A;
Pi. 11, fig. 2).
Fig. 9.-Dent caniniforme antérieure du prémaxillaire de Lepi-
dopus Gouan. A: Lepidopus proargenteus Arambourg; spéci-
men M.N.H.N.P.-NIJ 5I G • B: Lepidopus caudatus Euphrasen;
spécimen actuel.
La morphologie de ces écailles n'est pas sans
rappeler celle des écailles de Priacanthus fortis
Daniltshenko, du Miocene moyen (Chokrakien)
du Nord du Caucase (Danil'chenko in Novickaja,
1980).
On notera que le genre Priacanthus Oken n'a




Genre Scomber L. (?)
Seomber (?) sp.
Nous décrivons sous ce nom une moitié posté-
rieure de Poisson inventoriée M.N.H.N.P.-NIJ
55 et un fragment de tronc en double empreinte
(M.N.H.N.P.-NIJ 56D +G).
Sur le premier d'entre eux, dont I'état de con-
servation est relativement médiocre, on observe
des centra allongés qui portent des neurapophy-
ses pratiquement rectilignes. Les cotes postérieu-
res, seules conservées, sont greles. De la dorsale
ne subsistent que quelques pinnules dont la plus
postérieure s'insere tres pres de I'origine de la na-
geoire caudale, puisqu'elle se situe au-dessus du
quatrieme centrum préural libre. 11 en est de
meme pour les pinnules anales dont la plus posté-
rieure prend place au-dessous du troisieme cen-
trum préural libre.
La nageoire caudale est profondément four-
chue car la longueur de ses lépidotriches axiaux
n'excede pas la moitié de celle des plus longs ra-
yons de chaque lobe. L'endosquelette caudal ne
comporte que trois éléments dont deux vertebres
préurales libres. Le complexe uro-terminal sup-
porte a la fois le parhypural et deux larges pla-
ques hypurales triangulaires qui soutiennent cha-
cune un lobe de la nageoire caudale. Deux épu-
raux sont présents. En dépit de son état de con-
servation relativement médiocre, le squelette cau-
dal axial de ce spécimen présente des analogies
indubitables avec celui de Seomber seombrus L.
figuré par Monod (1968, fig. 735).
Le corps est couvert d'écailles cycloi"des assez
grandes, sur lesquelles on reconnait de nombreux
circuli paralleles développés verticalement et
dont la densité semble atteindre environ 50 au
millimetre.
Le second spécimen (M.N.H.N.P.-NIJ 56D +G),
réduit a un fragment de région postabdominale,
parait correspondre a un individu d'assez grande
taille car la longueur de ses centra vertébraux at-
teint environ 12 mm. Les centra vertébraux sont
ornés d'une ride longitudinale sur chaque f1anc.
lis portent, au-dessus de leur partie médiane, de
longues neurapophyses assez robustes, faiblement
recourbées vers I'arriere, qui déterminent avec
I'axe longitudinal des centra un angle proche de
60°. Des epineuralia pratiquement rectilignes sont
également présents en arriere de chaque neura-
pophyse. Ventralement, les hémapophyses qui
sont portées par la région antérieure des centra,
sont plus fortement recourbées vers I'arriere que
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ne le sont les neurapophyses. Les plus postérieu-
res semblent quelque peu aplaties dans le plan sa-
gittal. Au-dessous de leur extrémité distale pren-
nent place des rayons qui ne semblent pas avoir
été articulés et qui pourraient correspondre ades
pinnules constituant les fausses nageoires situées
en arriere de I'anale. Aucune trace d'écailles
n'est visible.
On notera que ce fragment présente certaines
similitudes avec la région postérieure de Scombri-
dae d'Oran figurée par Arambourg (1927, pI.
XXXII, fig. 2) sous le nom Seomber eolias L.,
sans qu'il soit possible de s'assurer qu'on est bien




Arnoglossus sp. (PI. 11, fig. 3)
Cette espece n'est représentée dans le matériel
étudié que par deux individus incomplets dont
I'état de conservation est assez médiocre
(M.N.H.N.P.-NIJ 1 et 47). Le premier, dont la
tete fait totalement défaut, ainsi que les premie-
res vertebres abdominales, devait avoir une lon-
gueur standard qui atteignait environ 30 mm.,
alors qu'elle ne dépasse pas 23,5 mm. chez le se-
cond. La hauteur maximale du corps semble
avoir été un peu inférieure au tiers de la longueur
standard.
La tete n'est observable que sur le spécimen
M.N.H.N.P.-NIJ 47. En dépit de son état de
conservation médiocre, on y distingue le maxillai-
re, le dentaire, I'ectoptérygoide et le c1eithrum,
ainsi que des débris du frontal.
Le spécimen M.N.H.N.P.-NIJ 1 a permis de
dénombrer 28 vertebres postabdominales. Plu-
sieurs cotes pleurales sont visibles sur le fossile
inventorié M.N.H.N.P.-NIJ 47.
Les écailles n'ont laissé aucune trace dans le
sédiment.
Rapports et différenees. En dépit de leur état
de conservation médiocre, les deux fossiles de Ni-
jar décrits précédemment sont caractérisés par la
composition de leur colonne vertébrale, qui com-
porte 28 vertebres postabdominales, et par la
possession de cotes pleurales. Ces deux caracte-
res conduisent a les rapprocher de I'espece "Mi-
eroehirus" sauvagei d'Erasmo, du Messinien ma-
rin de Gabbro, dont Landini (1982) a montré
qu'elle appartient réellement au genre Arnoglos-
sus Bleeker. Ce dernier est représenté dans le
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On peut donc souligner que rien ne permet de
distinguer les populations plus ou moins contem-
poraines d'Aphanius crassicaudus (Agassiz) qui
semblent avoir vécu dans des conditions écologi-
ques comparables dans le Messinien post-évapori-
tique des bassins de Sorbas et de Nijar-Carbone-
ras.
dus (Agassiz) ont été récoltés dans la Rambla de
Las Colmenas. Nous ne reviendrons pas ici sur
l'anatomie de cette espece, qui a déja fait l'objet
d'une description détaillée (Gaudant, 1979), nous
limitant a comparer la structure de cette popula-
tion avec celle échantillonnée précédemment
dans le bassin de Sorbas (Gaudant & Ott d'Este-
vou, 1985). Comme le montre la figure 11 établie
a partir de 19 individus dont la longueur standard
a pu etre soit mesurée, soit estimée (c'est le cas
de 3 spécimens), la population de la Rambla de
Las Colmenas ne differe pas sensiblement de ce-
lle des niveaux équivalents de Las Lomas de Sor-
bas. En effet, la longueur standard des individus
provenant du premier gisement varie de 20 a 60
mm., 31,5% d'entre eux ayant une longueur stan-
dard comprise entre 35 et 40 mm., alors que dans
le second gisement, la longueur standard varie de
14,5 a 47 mm., 33% des individus mesurant entre
40 et 45 mm.
Seuls deux des individus récoités dans la Ram-
bla de Las Colmenas sont indemnes de pachyos-
tose; leur longueur standard mesure respective-
ment 20 et 22 mm. En revanche, tous les spéci-
mens de taille supérieure en sont plus ou moins
fortement affectés. Cette observation est a rap-
procher de celle faite précédemment sur le maté-
riel de Las Lomas de Sorbas (Gaudant & Ott
d'Estevou, 1985).
Le nombre de vertebres postabdominales varie
de 15 a 17 dans les deux populations étudiées qui
sont caractérisées par les valeurs suivantes:
Messinien marin de Méditerranée par les deux
especes A. sauvagei d'Erasmo, qui n'est connue
de fa150n certaine qu'a Gabbro (Landini, 1982), et
A. abropteryx (Sauvage), signalée a Licata, Oran
et Pecetto di Valenza (Arambourg, 1925, 1927;
Sturani & Sampó, 1973).
Teleostei indel. (Fig. 10)
Au moins deux taxons représentés par des frag-
ments n'ont pu étre déterminés dans l'ichthyofau-
ne du Cortijo Ruil.
- Un fragment de tronc (M.N.H.N.P.-NIJ
66o+G ) représente un premier taxon (Fig. 10). On
y observe la majeure partie de l'endosquelette de
la nageoire dorsale, dont une douzaine d'axonos-
tes proximaux sont conservés (les premiers d'en-
tre eux manquent). Le dernier d'entre eux se
prolonge vers l'arriere par une apophyse ruban-
née. Dix-sept vertebres dont les centra sont lége-
rement plus longs que hauts sont conservés. Elles
constituent la partie postérieure de la région ab-
dominale et la partie antérieure de la région post-
abdominale. Les vertebres abdominales posté-
rieures portent des basapophyses qui s'allongent
progressivement vers l'arriere, au point qu'il exis-
te une transition continue entre les dernieres ba-
sapophyses et les hémapophyses antérieures. On
notera que celles-ci sont plus courtes que les neu-
rapophyses correspondantes, qui présentent une
forme arquée caractéristique. Les cotes posté-
rieures, tres gréles, s'articulent a l'extrémité des
basapophyses correspondantes. Plus en avant
prennent place des cotes a la fois tres longues et
tres greles qui correspondent aux vertebres de la
moitié antérieure de la région abdominale. Des
os intermusculaires (epineuralia et epipleuralia),
bifides vers l'avant, sont visibles contre les neura-
pophyses et les hémapophyses antérieures.
- Le second taxon n'est connu que par un
fragment de tete désarticulée inventorié
M.N.H.N.P.-NIJ 65o+G , sur lequelle caractere le
plus remarquable est une mandibule longue et
basse dont la hauteur maximale représente ap-
proximativement 1/10 de la longueur.
Ramhla (Je Las Colmenas
Las Lomas de Sorhas ..
n= 'J. X= J5.7t': s=O,KI (1)
n= lO: X= 15.-+0: s=O.7




Aphanius crassicaudus (Agassiz) (Fig. 11).
Vingt-six spécimens plus ou moins complets qui
appartiennent tous a l'espece Aphanius crassicau-
Interprétation paléoécologique et conséquences
paléogéographiques (J.G. & G.C.)
La découverte de deux ichthyofaunes, l'une
marine, l'autre continentale, dans le Messinien
du bassin de Nijar-Carboneras, apporte d'utiles
précisions a la connaissance de l'évolution géody-
namique de ce bassin a l'extreme fin du Miocene.
(1) "s" corrcspond Ú I'écart-typc.
On remarque lout d'aborcl que. contrairemeOl
aux ,mires gisements du Messinien marin précé-
demmcnl connus en Médilerranée occidentale,
celui du Cortijo Ruil n'appartienl pas a la sé-
quence inférieure. prcév¡¡poriliqlle. du Messi·
nien_ caraclérisée le plus souvenl par le dévc\opp-
rnenl de Ii'uniniles a dominanle dialomi¡iquc. 11
parail au eontraire prenclrc place duns le Mcssi~
nien moyen, couronné en ccnains paints par des
déróts de gypse, En revanche. le giscment trAp·
IWl1il/S crassic(llIdlls (Agassiz) de la Rambla de
Las Colmenas, á rOuesl de Gafares. occupe lIne
posi\ion stratigraphique idenliquc a ecHe dll gisc-
mcnl de Las Lomas de Sorbas (Gaudanl & Oll
d'Eslevau. 1985) el se siwe dans le Messinien
post-évaporitique,
L 'ichthyofmllu! lIIaril/e du COl'fljo Rllil
Elle eSI tOUI d'abord car¡lcterisec par sa diversi-
lé rclalivcmcl1l modérée puisqllc 9 genres !:iculc-
menl y ont été idenlifiés. auxquds il eonvienl
tOlllcfois d'ajouter au Illoins deux laxons qu'jl n'a
pas été possible de déterminer. On notera égale-
ment que eetle ichlhyofaunc est dominéc par
deux especes. M(lIIrofi('{Js l1luelferi (Gmelin) el
l.ampolI)'Cl/lS licauw (Sauvage) qui représcnlerH a
elles deux 64.5% du nombre d'individus réeo1tés.
La premiere d'entre elles. qui survit eneore ac~
luellement. vil en lllilieu mari n a des profondcurs
généralement colllprises enlre O el 400 m" hien
qu'elle puisse descendre jusqu'Ü 1000 m. 11 faut
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toutefois remarquer que Torchio (1955, 1956,
1l.l62) a plllsieurs fois auiré I'attenlion sur le fail
que ces Poissons sonl parfois jclés a la eóle par
milliers sur le I¡lloral ligure «(lalie). La scconde
espccc_ t¡uanl a elle. appanienl a un genre méso-
pélagiquc aclud donl respece Illéditerranéennc
L, [JlIsilfllS (Johnson) est rnenlionnée a des pro-
fondeurs cornpriscs entre 500 et 680 111 .• alors que
L. crocodilw; (Risso) esl aS$CZ fréquemmcnt Irou-
vce all prinlcrnps sur les plages du délroit de
Mcssine (Torlonesc, 1970).
Le genre Lepidopm Gouan. representé uni-
quemenl par des fragments de laille petite a mo-
yennc. conStilue 8% du nombre de Poissons fos-
silcs réeoltés au Cortijo Ruil. Son espcee mé-
ditcrranéennc aelllel1e L. c.:olldalllS (Euphra-
sen) vil principalemClll a des profondeurs
compriscs entre 100 el 400 m, bien qu'elle
puisse égalemenl remonter en surface el s'ap-
procher du rivage. e'esl nolammenl le cas
d'individus ¡cunes observés par Sparta (1959)
dans la zonc liltorale. Oro précisément, pI u-
!'iCllrs fragrnents de lrone de LepidoplIs rc-
cueillis pres du Cortijo Ruil corresponde ni a
des individlls jeunes dOnl ccrtains HVtlicnl une
longueur standard proehe de lOO mm, alors
que, d'aprcs Ararnbourg (1927), I"espeee L.
proargell1ells Arambourg pOllvail dépassel' un
mclre de longueur.
La présence de PlIralepis Cuvicr, un genre ba-
lhypélagique donl la fréquenee maximalc se situe
norma!ernenl enlre 2,000 el 3.200 lll .. Iraduil in-




riS. L-i'v/ar.lro/iclI!I 1I1111'11..,i (Gmclin). Vuc générnlc du spécimcn M.N.l-l.N.P.·NlJ 5.
Rg. 2.-1·1Ir11I"pi.~ d. (¡Ib)'i (Sauvagc). Vuc géntrole du sIX'cimen M.N.ltN.P.·NIJ 591),
Fig. 3.-/..nmplllly"lIIs/imlllf' (Sauvage). Vue généralc uu spé¡;jmcn M.N.H.N.r.·NlJ 24, p",x + ,\Ix: prtmaxil1aire el mal\iJlairc.
(Clichés D. Scrreue)
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Méditerranée occidentale au moment du dépot
des mames fossiliferes du Cortijo Rui!. Toute-
fois, ces Poissons peuvent remonter occasionnel-
lement vers la surface, comme l'a remarqué Tor-
chio (1962) gui a découvert un spécimen de ce
genre jeté a la cote a Finale Ligure (Italie), en
meme temps que des milliers de Maurolieus mue-
lleri (Gmelin) et des centaines de Myetophum
punetatum Rafinesque.
Arnoglossus Bleeker est seulcment représenté
dans le gisement par deux individus désignés
comme A. sp. Or, si l'on excepte A. laferna
(Walbaum) qui, bien que principalement répan-
due entre O et 200 m. de profondeur, peut néan-
moins descendre jusqu'a 1.000 m., les autres es-
peces actuelles de Méditerranée ont une distribu-
tion bathymétrique guí s'échelonne entre quel-
ques dizaines de metres et 350 m. (Tortonese,
1975).
La découverte du genre Zeus L. dans le Messi-
nien du Cortijo Ruil contribue a affiner notre in-
terprétation des conditions de dépot des mames
fossiliferes. On sait en effet que l'espece actuelle
Z. faber L. vit en Méditerranée et dans l'Océan
Atlantique a proximité relative des cotes, a des
profondeurs comprises entre O et 200 m.
La plupart des especes actuelles du genre Syn-
gnathus L. vivent dans les herbiers littoraux. 11
faut toutefois remarquer que ce genre possede
également des especes pélagiques, comme c'est
actuellement le cas pour S. phlegon Risso en Mé-
diterranée.
Enfin, la présence d'un Scombridae introduit
un élément franchement pélagique dans I'íchthyo-
faune messinienne du Cortijo Ruí!. On sait toute-
fois que ces Poissons s'approchent des cotes a la
saison du fraí.
En résumé, compte tenu du mode de vie des
especes actuelles les plus étroitement apparentées
a celles recueillies dans les mames fossiliferes du
Cortijo RuiL cette ichthyofaune marine, qui ca-
ractéríse une mer a salinité normale, semble avoir
été fossílisée dans un milieu relativement peu
profond et a faible distance du rivage. On remar-
que en effet que la plupart des especes identifiées
dans ce gisement devaient vivre dans des eaux
dont la profondeur n'excédait généralement pas
200 a 400 m, comme c'est le cas pour Mauroli-
eus muelleri (Gmelin) et comme ce devait
I'etre également pour Lepidopus sp., Arno-
glossus sp. et Zeus sp., tandis que Lampanye-
tus lieatae (Sauvage) devait avoir beso in de
profondeurs plus importantes pour s'y abriter
durant la journée, alors qu'elle gagnait les
eaux superficielles, en s'approchant éventue-
llement du rivage pendant la nuit. La présen-
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ce du genre Paralepis Cuvier dans le gisement
permet d'estimer a au moins 2.000 m. la pro-
fondeur du bassin marino Toutefois, l'assocía-
tion de ces Poissons avec des formes pélagi-
ques (Seomber sp.) et/oulittorales (Syngnat-
hus sp.) ne peut s'expliquer que par une fossi-
lisation se produisant a une profondeur relati-
vement faible (n'excédant probablement pas
200 m) et a faible distance du rivage, comme
le suggere la présence de restes végétaux (flo-
re foliaire). On remarquera a ce sujet que les
Lamellibranches et les Echinides provenant
de la couche située juste au-dessous des mar-
nes a Poissons fournissent des informations
bathymétriques concordantes. En effet,
d'apres A. Lauriat-Rage (communication ora-
le), la malacofaune semble caractériser \'étage
circalittoral, tandis que, d'apres H. Soudet (in
lif(.), la présence d'une unique espece d'Echi-
nides: Brissopis saheliense Pomel pourrait
suggérer des profondeurs pouvant aller de la
partie inférieure de l'étage circalittoral jus-
qu'au domaine bathyal, soit approximative-
ment de -150 a -2.000 metres.
La présence de Paralepis d. albyi (Sauvage),
I'abondance de Lampanyetus lieatae (Sauvage) et,
dans une moindre mesure, de Maurolieus muelle-
ri (Gmelin) semblent indiquer que le bassin de
Nijar communiquait assez largement avec une
mer dont la profondeur maximale atteignait pro-
bablement au moins 2.000 m. (d. supra).
11 esl cependant difficile d'expliquer l'absence,
dans le gisement du Cortijo Ruil, d'autres Pois-
sons Myctophidae, alors que cette famille est gé-
néralement plus largement représentée dans la
plupart des autres gisements marins messiniens
de Méditerranée occidentale Ol! ron en dénom-
bre parfois jusqu'a 8 ou 9 especes, comme c'est le
cas aLicata, Senigallia, Bessima et Mondaino
(Arambourg, 1925; d'Erasmo, 1930a; Leonardi,
1959; Bedini et al., 1986). 11 en est de meme pour
les écailles de Clupeidae (Alosa Linck et Sardina
Antipa) qui sont généralement tres abondantes
dans la plupart des gisements messiniens de Pois-
sons fossiles marins. On notera également l'ab-
sence pratiquement totale d'especes franchement
littorales (exception faite de Syngnathus sp., qui
peut etre interprétée comme telle), ce quí soulig-
ne bien le fait que les mames fossiliferes du Cor-
tijo Ruíl ne se sont pas déposées a proximité im-
médiate du rivage. Cest ainsi que Spratelloides
Bleeker, un Dussumieriidae tres abondant dans
les diatomites messíniennes de Larca (J.G., ob-
servations inédites) et les Gobiidae y font totale-
ment défaut. Or, ces Poissons sont bien représen-
tés dans un gisement caractérisant "la région Iit-
13
PLANCHE 11
Fig. J .-ZI!IlS sp. Vuc g<!nérak du spécimcn M.N.I-I.N.P.-NIJ 64. Les fli::ches d6íigncfll les écusSóns ósseux silués a la base des
nagcoircs dOrs<lk el <lnale.
Fig. 1.-Lepiliopus proarW!fl/tlls Arambourg. TClC ¡soléc du SpCcimcn M.N.H.N.P.-NlJ 51 11,
Fig. 3.-AfIlOgloSSlI.f sp. Vuc généra1e du spécimcn M.N.H.N.P.-Nl1 47.
(Clichés D. Scrrcttej
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torale du plateau continental", comme c'est le cas
a Ras-el-Ain (Oran), d'apres Arambourg (1927).
L 'étude de I'ichthyofaune marine du Cortijo
Ruil confirme ainsi l'opinion précédemment émi-
se par ('un de nous (Gaudant, 1978), selon laque-
lIe les gisements fossiliferes messiniens dans les-
quels les Myctophidae sont abondants "se se-
raient. .. formés en bordure du plateau continen-
tal".
O'un point de vue paléoc1imatologique, rien
dans I'ichthyofaune, pas plus que dans la flore fo-
liaire recueillie, ne permet de meHre en évidence
une différence significative entre les conditions
qui prévalaient au Messinien dans le bassin de
Nijar et celles qui regnent actuellement en Médi-
terranée occidentale. On peut toutefois objecter
que ceHe impression pourrait résulter de la faible
diversité taxonomique de l'ichthyofaune étudiée,
dont tous les composants sont apparentés a des
especes méditerranéennes actuelles.
L'ichthyofaune lagunaire de la Rambla de Las
Colmenas
Le gisement du Messinien post-évaporitique de
la Rambla de Las Colmenas a livré uniquement
des Poissons Cyprinodontidae appartenant a I'es-
pece Aphanius crassicaudus (Agassiz) et des res-
tes végétaux (flore foliaire peu abondante). eeHe
association est en tous points identique a ceHe
découverte il y a quelques années dans le Messi-
nien post-évaporitique du bassin de Sorbas (Gau-
dant & OH d'Estevou, 1985). Elle caractérise un
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milieu de type lagunaire dans lequel la salinité
était probablement fluctuante. Toutefois, comme
a Las Lomas de Sorbas, la présence dans le sédi-
ment de silt et de muscovite en provenance du
substratum bétique parait indiquer que les ap-
ports d'eaux météoriques, responsables du trans-
port de ces éléments détritiques, devaient com-
penser dans une large mesure les effets de I'éva-
poration et limiter de ce fait les variations de sali-
nité, ce que semble confirmer l'absence de gypse
dans les sédiments fossiliferes. CeHe interpréta-
tion s'accorde bien avec les observations géologi-
ques locales faisant état d'une plaine d'inondation
parcourue par des chenaux torrentiels a remplis-
sage conglomératique, entre lesquels prenaient
place des mares qui étaient le siege d'une sédi-
mentation calme (décantation).
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